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 CV.TMI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur 
pembuatan air mineral kemasan. CV.TMI telah berdiri sejak tahun 2006 sudah 
menerapkan POS akan tetapi kondisi perusahaan sekarang dengan POS yang 
diterapkan sudah tidak relevan sehingga perlu dilakukan pembaharuan POS agar bisa 
dijalankan lebih baik. Permasalahan yang terdapat pada perusahaan yaitu perusahaan 
tidak memiliki dokumen penawaran harga yang mengakibat pengambilan keputusan 
yang masih harus dipertimbangkan karena informasi yang disampaikan secara lisan. 
Permasalahan selanjutnya surat order yang belum memadai sehingga mengakibatkan 
tidak bisa dilakukannya pencocokkan di bagian gudang barang jadi. Masalah terakhir 
adalah pada nota penjualan tanda tangan dari perusahaan atau pelanggan mengenai 
tulisan lainnya di nota penjualan karena tidak adanya tempat untuk tanda tangan. 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang memakai data 
kualitatif dan analisis dimulai dengan job description, prosedur, dokumen, dan aktivitas 
pengendalian. Hasil dari penelitian ini yaitu membuat dokumen penawaran, 
menambahkan informasi pelanggan ke dalam surat order, menambah jumlah rangkap 
surat order, menambahkan tempat untuk tanda tangan perusahaan dan pelanggan. Hasil 
penelitian ini adalah melaporkan proses perancangan, untuk tahapan implementasi 
dilakukan oleh perusahaan dan diharapkan perusahaan dapat pelakukan evaluasi secara 











THE ANALYSIS AND DESIGN STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR 
SALES CYCLE AT CV.TMI 
 
 
CV.TMI is a company engaged in the manufacture of bottled mineral water. 
CV.TMI has been established since 2006 and has implemented POS but the current 
condition of the company with POS being implemented is no longer relevant so it is 
necessary to update POS so that it can run better. The problem with the company is 
that the company does not have a bid document which results in decision making that 
still has to be considered because the information is conveyed orally. The next problem 
is that the order letter is not sufficient so that it can't be matched in the finished goods 
warehouse. The last problem is that there is no place for a signature on the sales note 
which results in a signature from the company or customer regarding other writings on 
the sales note. 
This research uses descriptive research that uses qualitative data and the 
analysis begins with job descriptions, procedures, documents, and control activities. 
The results of this study are making offer documents, adding customer information to 
the order letter, increasing the number of duplicate orders, adding a place for company 
and customer signatures. From this study reports the design process, for the 
implementation stage carried out by the company and it is hoped that the company can 
carry out a gradual evaluation of the POS implemented in the company for the 
suitability of the company's condition 
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